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FAIRE de l'électronique et 
de l’informatique, c'est 





Plus qu’utilisatrice de technologies mobiles, 
être ACTRICE de ces technologies






Permettre aux femmes d’avoir accès au cœur des technologies innovantes 
(informatique, électronique, communication) leur offre des opportunités de 
métiers et de carrières qu’elles n’avaient pas imaginées
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« Attracting more women to computing education
… would fulfill industry employment needs … 
provide much needed diversity… »
Attracting and Retaining Women in computing, Wendy  DuBow
IEEE Computer Society, 2014
Ces connaissances permettent, 
entre autres, la réalisation les objets 
connectés qui révolutionnent le quotidien
L’internet des objets, Patrice Slupowski
http://www.culturemobile.net
Le problème
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Sources : livret blanc CIGREF « Gérer la diversité du genre et de l’âge dans les équipes IT » juillet 2013
Femmes  Sciences « Osez les sciences et les technologies »
Donner confiance dès l’école primaire dans la capacité à faire et 





Étudiant-e-s en Sciences des technologies 
de l’information et de la communication
http://www.ingenieurs.com
45% des filles au lycée 
s’orientent en filières scientifiques
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Comment donner confiance aux enfants et 
plus particulièrement aux filles?
Former les enseignants
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Environ 70% de femmes en France 
insee 2014
Donner les moyens aux enseignant-e-s de transmettre le goût des sciences 





Comment donner confiance aux enfants et 
plus particulièrement aux filles?
Médiation scientifique
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Gommer les stéréotypes et les préjugés
Arduino day





Comment donner confiance aux enfants et 
plus particulièrement aux filles?
Donner envie de faire et diffuser les pratiques
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Créer des opportunités pour faire, pour pratiquer





Une idée : en faire un club loisir sur Brest
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Depuis 2011, les objectifs du club « Les Petits Hackers » est 
d’encourager les enfants :
ü À découvrir l’informatique et l’électronique par la pratique
ü À être créatif 
ü À détourner les objets du quotidien
ü À imaginer des systèmes connectés et interactifs
Plus de garçons que de filles !
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Depuis 2013, des actions pour attirer les 
filles…
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Nom du club






Les projets viennent des 
enfants, ils se sentent 
libres de suivre leur 
imagination, de mêler ce 











Pour tout savoir sur arduino
Des bénévoles au 
féminin, une approche 
par l’exemple en mode 
ludique









Vente de micro-contrôleurs par Sparkfun - Répartition hommes / 
femmes des acheteurs d'octobre 2007 à novembre 2009
Source : Textile messages, 
Leah Buechley, Kylie Peppler, Michael 
Eisenberg, Yasmin Kafai, 2013
Projets documentés sur le Web - Répartition 













et de la 
communication
